








EI. Pr e stde nt ha 'dit •.• La b atalla de. Llevant
Pran�a' celebre avul 10. C001memor8c16 anusl d'una gesta que va mercer La prernsa itallana ve dedlcant
I
diflcat. Bn aquest grlln eornnr central,rtnlcl d'un perlode renovador, j fou 16 prlrnera pedra i base Ionamentalde la grail «spal en lee seves columnes II terrible, aepre I muntany6s, I'enemlcdemocracla futura.
, , la batalJll'de Llevsnt. Aquesta batelle, ha concentrat grans'mosses d'homes,No vull delxar pas-sal' aquesre d�tll en ellencl. Catelunya €s unaDemo- quedura sermenea i mesoe, preoeu- segurament mes de 20 Brigadls, ptr acraele, qpe com totes les alrres del monse sent agerrnanade amb la cntta De- 'pa molt e� comandament mueecltnla, amena�at Ies n08t1'€S columnes pelsmocracla france8a� S'bl sent avut, com s'hl hi sentlt aempre: Una aflnitat es I e'exptlca. A mlnans d'abrll, arriba- fl<&ncs i tnrenrar impedlr-lolS els noa­plrltual, una Identlflcacl6 de peqsament entre els dos pbbl!ls .ha reblat a tr.ves ren � la mar les tropes de �erti 1 de . tres progreseoa. Aquest pia €s af.vo­del temps la sfmpGtia f I'afecte mutu. Catah:nye.( ve pouar la 'for-;a que havla Aranda. Bs va creure aleehoree, m�s rit per una xerxa de comunlcaclonade porter I. a la, plenltud aesoudede laeeva personelltat naclonal en ele prln- enliA de fa nostre trontera i algUes que encreuenr se a Albentos&l eobreci,i8 eterns qUI el14 de lullol del 1789 relvlndfcava glortcsement, L'esperlt Iurledlccfonale, que ee 'deeplornerta Ia carretera de Terol#Sagunt lrradlenjacobi, ha fntervingut en un enorme porcentatze en la Iormaclo de l'anlme ec- la reslsrencle republfcana, ..per lee muntanyea corn lee nervamreetual de Cataluny •• I lo, que eoc i em sento :�I Preeldent I el Capdavanler d'a-" A Burgos llancaren crlte de vfcto-· d'una forUficilci6. A rreves d'aquesteaquest',gron poble de Cetalunye, he de fer piil�3 avut per �edlaci6 voetra, junt ria. Frsnco, Aranda, Garcia Vallfio ccmuntcectons que' domina encare,amb l'atecte fraternal envers France, l'agraHnent com a Democracla I )a vln- Ieren declaraclone. Tots ells aflrma- l'enemlc, es defense sobre lee eerresculacl6 com fllla eeplrttualaeva.' ren categcrlcament que, partir el nOB- de Monegroa I Magueruela. La base'Aquests sentiments, no s6n: aUra eoaa que una ccntlnuttat mal no des- tre front, separada Gat.luny� de la 'maldma d'aqueet entre les munranyeemlntlda. Precisament en aqueetee hores en que CatllluuYl1 i la restli de 10. Re- re:!lta d'�,epanya Heial, la �uem! eetl1� es Mora de Rubielos. d'on Burfen &18pClblica efjpanyoll1 estan en lIultia conlro ,el feixisme iflt�rnncfonal, 'allat al ml.. va decldlda iabans de finals de maig ineeseants macs que des de fa un me8,lltarisme- i a ·I'el5perU de cast� '.reaccIODlnf, b bo de )'eCOrdliI' j de r�trellre I'e� la pau feJxltsll1 haurla -ee1at lniposadl2 i mig m&U'lellegen rala eequerra de le·1j'norme particlp'ncl6 que Cntalunya va prendr't en la guerra de J'any 1914.1918. a Its pJ'oYil1ci�s que sostenjen III cau� coiumnee de VaUno a Ira reg16 de Te'aI'co�tat de 'Pranltu 1 contra els Imperls centrflJ�, Cataluny�, avui com eem� an del regJm
.
democralic. FHxata �e:- roi. Mora cte Rubielos no ha eetntpre, h 81 stU 1I0c i·ddensa 8mb�tot el bra6, aquelle dl'et5 que coo!ltltuelxen 18 trl1tegues ,raonaren doclrinalment en- pre�. encarc\peis nacionals, perqu�ess�ncf, de 1£1 seva personlJlitat naclonal. Dolze mIl volu�tarI9, van llultar 50- torn del tema de les maniobns per if.. eela defemuida·per un massfs munta­ta els colors de les bande res Ir.neeses .contra el cestiridme I ela afany� bege- nlea anteriors j de la deblUtat fona- ny6s que culmina a liS aUures demonies. D'aquells dotz8 mil, ben pocs en van tornai'. La no.etra PlItrlu, va sen.. ment�1 del� dj�p081tlus frontale on �s . Morr6n '1 el 'Coso, tan freqUentmentth�·ee. orgullo3a �el sac,riflcl d�)s seus tills: el Dret i la lusHda, bae0s de Ja De- fttll-Una �01uc16 de,conUnuHat. ' c6lJum.,ades al8 comunj��. Aqueetrsmhcracla, bavlen triomflit! . ,
·1
Amb lor, aviaUiua tre5 mesos dtt 18 eims 86n teatre de qUisl quotidiansAvul, Ia lIuit� esfa plantejada tn un� t�tmf;S aemblants. D'umrbanda.JeIs preBlS de Vtnaro� i un mes de la de ataca i coniraGtacs qUI a vegades esque,.dur.nt III Gran puerra; per esperlt de classe. pel' afany de con�olldaci6· Caste1l6. I 121 pressi6 �o.ntlnua i .fQr- r�alltzen en plena ntt, Mora de Ruble·d'un r�gIm mcn�rquic corcat f trontqlhmt, ospli'lJve!J aI IrtQmf d'Alemanya 1 mldablc de 150.000 soldat�" q e Iluda lo!, que ha :sofert nombro�os. bQOl,del&' seul!S:-Pe !'altra, aquells queem el triomf de PranQfli'dels allats ctmen'ta� un materiallmmens' rcnovat cada dla. bardelg� d'a'llacl6, �s un munt de ru�
yen la realftzacl6 de les noatres 1I'lusians mes i�timade1S: Republlca,. Lltber.. no h.a pogut eneara obtenlr resultats nee; perb l'encmlc eeguelx 12tH, pro-'tat, Democrllcia, CatalunYilit
. .
mHltars que compeneln de 'Ies p�r- tegit per refugts l!Iubterranfs I, donadaL\sperlt que Prancwlt encarna, €! Immortal. LVI 110(�tra terr'" ee :!lent Iden, dues eoferles. per l'invasor. La defen- la eoUdeefi de lee fortiflcaclons nDtu ..tificada alIlb aqutll esptrlt I ev: sent ennobllda ptr el�l. L'afecfe, iii simpatie, 1ft ,siva tdaell�a en parofund!tal de lee rals i tie lee 8�Vte trlnxel'ee, eolllmenrvinculacI6 entre ela do� pobles, ungUs ambo1a saIlg dels voluhtar�s cC11ala:i1� �0:!tre6 (ilViOflS lievanttnelS, s'opoali una gran rnaniobra podi't4 qesallotjar ..d'ohlr i dels lIultadore d'tlvul, fa mes Intima. 0 !l�eS' cordial, mea deflnltlva. la tena�ment Ii la progreset6 felxfsta. los ... cQufllsevol que aigul l'impetu iunf6 entre Cata)uny� I Pran�a. Moros, italians, leglonartsl navarre.. j'ampHlud del primer sall, les dificul ..
(Declnracions fetes a III Premsa pel Preo !o" colpegen amb obstinucl6 sobre tilts del lerreny no ens permet e!perarsldent de Cafa)unya amb Qcasl6 del 14 lea aldees, cotes. rieres I rlus de sec solucions fUlmlnants.�
.
de juIJol). . ·0 caseaa cabal, a qu� s'Gferren ells nos- .*.
tres, I de tul maner6 isciiPilra i8 bala- Soiament una gran maniobra. ae... \lIa els, recursos de'" l'enftm'lc, que ha gons Barzlnl� pO-drill fler que ela fac­hegut de l!Iuscplldrc. un afac' extre�; cloe,oe ens deata'uOlg-=sein de Its nos�
meny en dtrecct6,a Castuera i'que or� tre� po�dcJOm, centrals. La cOI1�litu­
ganl1zar•. limb el noni d'eJt�rclt del cl6 d:nqueer nou Bxerclff les sevea1'6rla, una nova (olumna de xoc, in.. operaclons II 121 vaH del Turla, s6n elM 0 � A L I!I SPA R 81 A -'�. URi. tegrada per )e� f�rce8 que operen al princlpt d'aqulCeta,' �egons eils t�le.,Dem.neu 8\i.tmpre: Pireneu 1 per &lltres_1retcs dels sectors gramee de L9ndres. BL comendamentCONY,AC P.OPULAR dtl Segre 1 de t'Bbl'e. cnemic Oct IImpliat el front de Caste-
CONYAC "XTRA WiorW!#8 '�arCJ. .*. 116 en direccl6 occidenlai,"per Cuba,
CONYAC lULlQ CB3A� Bl dia 4 de juny "I fllm6s corus- VUleJ! CampUlo. Intcnta alxf desbor .
pOlle�l de guerra itDiUl Liuis B.arzlnl'l
dar �l noetre centre, floe Ilra Inexpug.Df'Po8Itilirr� M�J(Tr flITS ,"W' ;.MA\rl�� publtcnva a l' cl,l Popoio d'lIaHa», or.. nable. Tambe. Q l'allre extrem. fds .
� ......__ ,_ ...__ �__o.�_� o� �."�'___ 'gan personul de Mus�oUni, una cro· Bectors' cost6rs, pres5iona entre el
niea felegrafica on poea �n guardia sud d'Ond� 1 Vlllarreal j per ta zona ....
ele �eue lectora conlra Iia o'ptJmlsme,s de Nulee. Topa, �egon15 ell! seus pro�
.
exce�l!iufJ 1 explIcl!tva les cauee., de fa pia �omunlcat6 1 lee arnplJaclone oft­
lentltud de J'avlln�' naclonali"Sh!l, dee- .,ciosets dele corre�ponaal5, amb greue
pr�is de l'ocupaclO de CatsleH6. Heus obstuclee. La guerra €8 forta. Ddlvani
aci al¥une para(lrafs d'uqut:sta: «LG el maJbarcliunent de material de l'e ..
batcaHa al frollt de Sagun1 ha arriba. necnt,c" davant l'e�corne$� dels 6eu�
Q una d'aquelles'f4ses de relatlvG Im- elements d'sVltnlguiirda, on ftgul'en
moralitat que de cOlStum pre,cedeinn els africans en irari nOlObre, opoeem
a ,un nou atac. Des' Cle ttl urts 20,d,lee, una defeneiva dura I fortll, que, no
'
alxo �e, des Clc l'ocupacl6 de C�ete- conte,nla amb la passlvUat °aln6 que
116 de.!a Plano, Ja UuUca. �obrc lola recorrCli al contr(J!llfilC I anJba a I'arma
l'extenei6 del front, des del sud de blanca en totes tea ocasions propfc
Terol .11 'l'extrema dreta, al lSuq de cie5.
'Castell6. a l;extrema�eequerrlJ, no be Barzlni diu en un altre Hoc de la
a'van�at cn gran profundltat, cncara seva cronlctf que el nostre Bxercli e8
que sense delxar c1'e$scr acUva. Bn proposl, 8obretot, gUlinyar temps.
r'ealiud, durant aqu&stes, frea selma- Ino pot negar' que l'econsegulm. Bla
nes no s'hca fet mes que uu avan� de carnine de Llevant aeg!;!.eiXen fanccts
sie .qullomctres per la dreta, remun� per les nostres Cljvlsions. Cada pas
tant Ia carretera de Teral a Sagunt, i fals coeta e J'adverearl rlus de sang i
uns deu per l'c8querra.1 SO. de Cas.. muntanye� d'ignis metalls. BI des­
te1l6.» lafegeix .que la Unla encrulg4, glSst de material e8 terrIble. Tots fls
cdespr�s �els ultlms evan�os, he pres mitjana b�l'Ucs d" I'Bspanya facciost:l
I. form. d.'un Immens arc dlrigit cap I Jea aporta�lons incessants Q'ltaUa,
�I N,;J., el autre del Q'l;11 nJ .!,b. mQ. Alemanya, i Portugal- oh. senyor�
'Aquest nt'tmero h,a es�at sotmes a. Itt cenSUfS
, ,
.




DemaRcn-Ioe eft lea -bonea tt.i\�i 'tJio
.
qu,cvlurt;5. .:.... Pabrlcilts per \ ',l.I'ill
SBUIA BATBT.
. Atencio; Empreses . Co1°1ectivitiadesI
81 Diari Olicial de la Oenera/itaf de Cafalunya publicava, el dia 9 del corrent,




Art. 6.� Bo l'ordre comptable i fioucer de l'�ple5a .. eiJ de Ia compe-
lentla de I'lnterventor, el seguent: • / ..
�) • • • . o. b) ..• • • • c)'. . . . • d) . • .' • •
(e Autorltzar amb 1a seva signotura to'so'ela documents que slgniflqaln





A p�rti� d�,ld d�ta 'de '1 it pubU�acl6 d'aqae·st Dec�e,'al'DIARi
OPICIAL els Intervtntors-delegals en exerclcl adaptaran llur actulIci6 a
les normes acf e!ltablertes. Pel que es refereix, a' la signatura de docu�
ments que impIiqaln mobilitzacl6 de cabals, caldra registrar les sigllll­
lures al Neg-oclnt' de LegalUzacions del Qepartament d'EconomJa i les
B'a'nques I establlmenls d� credU deixarllo d'admetre paper que no porll
aqueat reqalsit, lrentn dies desprea de la publlcaci6 d'aquest Decl.'et.
• I. • • • • .' • • • • • .' • ..,. • '. ; • • • .'. • •
Bn COnseqUencla, els Detegllts de la OenerllU,at a leIS Bmpresea BaDCMies i Ins­
lItuciODS d'B8taIvl de Ca'111unya hauran de tenir cura 'qu;, a 'plirUr del dla 9 de� maig propvl'nent, sigal complimentat l'esperU I lIetra del que queda ordenaI pelDeerel de referencla.
.
I.,
IBarcelona,' 1� Q'abrlI del 19M. ) .
J!I Cap del ,Serve' nCD'C
_
,del Cridlt 1 de I'�stalvl
Banca Arn6s '. I Bane Espanyol de Credit ... Bane His­
�ano Colonial • Bane Utquljo Catali - Majo Germans,




del Cornlte de Londreet=-edn emprers tamer. nos emb un luxe catalll mo
en I'empresa 'd'arribar a Sagaut. A dern, 'de menys tame que el Iuxe
SlIgunf, Immortal davant Anibal. A I oriental, encala que mereixi tenit-ne
Sagunt, que es prepara a emular ; tent« 0meso
equella sublime pitgina dt la nostre I.
..
Hletorla magnlflee, I -'
...", 'I CUPC> DBLS INVALIDS. - Bn el- -Lee reetrlcclons qUI a Iii'! Indue-Reslatlr, reslstlr, reelstlr ... Aquesta
.
eorttjg tfectuat el diet 13, el preml de tria ha Imposar la manca de materiels,
�s la conalgna donuda al nosrre Bxer- vlnt-l-etnc peseeres he correepost 'al I fa que manquin forces artlcles
'
d'us'
cl1 de Llevanr. J In complslx arnb brfl6 numero ,,955. . " demesne. La Carrule de Sevilla, pe­
sere. Bs dlepure a l'Invasor, cada
\ BIs numeros prernlete amb tree pes .. ! ro, encara seguelx ofertnt als seue
rlsc, cede cola, ceda bose, cada bras- ; setes son: 055,' 155, 255, 355, '455,
! clients un bon aesortlt d'aquears artt-
sal, cada rna ala, cada poble, \ 555, 655, 755, 855, des neceeearts per a 16 casa 0 per a
Bepanya, en equesta hora unlce, I fer un present de bon gust.
�fS dlgnB del seu paeeat. No lfA con- ! MAN<;ANILLA eLA MAJAy.
qulstaran, No u arrebasearan l.ti eeva ;. XelRBS FlNf68IM «PR'JrJ.:(ONI\ll AJUNTAM�NT C;:ONSTIT,UClO
lndependencta. Ha Iet un jUI'ament'! . , ... , I NAL DB LA CIUTAT DB MAfARO.
solemne, i II ha posat una rubrlce de' !.
M 0 a ALe, 8 PARS!.I\ ".X5M� � ! 7,Edyte,--·Ordensda per la Superlo-
�ang generOSli. � Dlpodltort: MARTI PIl'ft-- MAW}iJ��C tilt 1a confeccf6 d'unes relaclons com-




prensiyes dele mlnyone del Cupu d'e-
SI.cd6 d'InformacI6 de PB� l . AJU�rAMBNT D8 MATARO. � questa Cluret pertfmye,nte alee Lleves'xercit de Terras). Anunci.-loan Costa Putg, demana I dele anye del 1922 al 1941r arnb ex
l perrnls per la Inetal'lacl6 d'an.motor, I pressI6
de nome !. cognoms, nome
---------------
:
per aceionar Is bomba d�l pou que t� dele pares, domlclli, oficl, Cos al� ,
,
� en la caseta d'una pe�a ae terra en el qual preeten ele seus servels, i es·
Info,rmacio Jocal'� 'Pla d'en Boet, finea n.o 37 del ·polf e'en't de diflcll obten�f6 aque!t uItim
,
i gon 18 del planol pared'Jarl d'aqueet epf�rnf que fi! referenda lJ I'Unitat
. .{ terme municipal; que' conff'Onta amb de )'Bxercit ort l;'resten actualment lis '.Es: yen,
" ell!! numeros 11 de C. Camps; a eol eeU8 eerveIs,
ixent; 36 de S. Morlti, �I nord� 38 de Bs requerelx 'elf:t familiars dele mi�
A. I D. Robert, .mlgdfn 139, de R. Cu nyon::l compre�o� en h:� Llevts .I·lu�
jo encella he aconseguif plesen� sache, a ponent.
'
"
dides p�r tl que dinire del termini de
. cial un ball de les morralxes; falil i
Lee reclamacions procedente' 1'0- 1 do! dies ee.pereonin a 16 CO)1sellerla
d'aixD uns qualanJa anys. f dr�n presentar·se p�r �5::rit en 121 Se- ! de Governaci6 I ASBiat�mcfa Sodal
Ela un dia de festa majol a Cale· I cr�terla municipal en eli!; qulnze dl�s 1 (F. 'Leyret, 5) Q 10 fi de d?n"I"compte ! IMj)U�M!A .}"HNB�V�1, .--'MA".fAPf!;�110. i a la plafa PIincipai es celebla- ! ' '
va el ball. f t ," I
.
'









massipi teniacllla de tleUleaba- n·· orl��·'CIO'"lIal les 110ies que Ii demanaven ide ! . , . .&.a , . \ ,
ploveil fes demOlTatxes, tanfes com �
, )
.
la noia Ii demanava, i que el bal/a­
dor pagaV!1.
Recorda que un balladot va pagar
a l'agulzlI dues-centes monatxes Comunicat oficiaI d�ahir
. que havia treDcal la noia, pqjava)a . BXERCIT DB T�RRA
tlencadissa un munt de pessetes, FRONT De .LLBVANI-AI Elector
que amb olgull i un aparenl gust va occidental� Ill,S forces invaBores, In.
pagal el balladol. que lesultil esser fenslSment' prot�glde� per avlac16 i
un hereu lic. tanc5, ftconecgulren. del!pf'es de du-'
Aquesta mena de ball, tal com es, rleeim csmbllt, oeuvar S�rrion.
. A la zona oriental, le� tropes es·!feia al Maresme, lesulJava un xic pl'myolrt:e �con�eguh'en i'thlr conqrif34\'
cal. tar h�1!l poafcions de L'BI«mlte i Its co-
En eIs pobles de tintelior es feia teel 577 'i 648. Avuf, hll €3ti1lt rotunda.
bastant difelenl que a fa costa, no ment rebuljat un tlhlC enemic' n Jee
. noetrf,S poetcloFl� de U. Roz�.tlencanl se iantes mOll'atxes, amb . Bn' combat l!Jerf, .dtsenvoiupi!li ISuna sola n'hl havia prou pel tanls 1'6aur� de Sarrlon, han estat abatuts
balls corn es volgues. vult coces cFia!lt>, aenee que; per ler
En eJ ball de Jes mOl ralxes, tfpJ- noetra banda, hi hagl hagor cap baixft.
cament costeny, encala que tambe FRONT DBL CBNTRB.-A lt� Casa
es baiJes.en alguns pobles de /'inte- de Campo, l'enemlc intenta ahlr efec·
luar un cop de ma sobre lee noetresriol, nasque en la noslla costa i per IInies; fou totalment r�bl1tjat, amb
rt nosallles venia a essel fO. que' es rnoJtes bnlxee ·viete�,. I
fa saldana a I'EmpOidii. , . ALTRBS FRONTS. -, Sense noti·
Avui es pOI consideral com a to- des d'interee.
.
falment desapalegUJ.
Han quedat les mOl ratxes pel a Ii­
gUlar en els dallels anys, unicament
com un adornament dels Ilevats de
taula, pOItat pels massips, a rob­
jecle d'obsequiar pelfumant les a
fes noies.
Consistia la mOJratxa en una es­
pecie de copa tal1cadil' de dalt en'
(olma de globus d'on n'eixien varis
brocs leto/f'ats, tenint a IiI palet ae
dalt lin fOlal com el de les ampolles
de perfumelia; n'hl havien que eSla ..
yen olnamenlades amb lelleus de
vidle en forma capIiciosa, e/ forat
de dab es tapava quedanl sols els
petits fOlats dels bracs pel on�/xia
taigua d'olor .en· branda! la mOI­
ratxa.
.
Resul1ava eSSel un obsequi galant
de gust oi iental, en aquel/s temps
d'un luxe eXllaoldinari, avul-ec/ip
Silt pel- Jes nOStres habituds de pel.
P.C.
segU ents 141 de l'lnserlment d'equest exacte I detallar de l'Llnltat on 'es tro
anuncl in el perlodlc local LLlBBRTAT. lba lacorporer.
.
'I'
M!2hu6 11 julio} de 1938.":"'BI Sc··' Bn Ies Lleves del 1922 �I 1924 In
crerarl, I, e. Seasegundo. - VI�t I cluslu, s'entendra tinlcement'als dec,
plan: L'Alclllde. Ramoh Moltst. te! d'aqueeta relecte, als mtnyons ia­
Incorporats per a Obres i Portlflca ,
clone.
'
Donada Ia importancIa que per af�
marelxos mlnyons pugui renlr Ie Ior­
m�ci6 d'�questes 'rel�cipn8, aqueera
Alcaldla recornana molt Inter�s en els
famfliurs Inreressera i. natural urgel"l'"
cia en )� facilftaci6 de dadee..
81 que es fa pubJJc per III geneuil
'
conelxement de les personee Inrerea­
s.des I de tot el verner.
Clujet de Mtdar6, 8 rrerze de 'Iullel
\ de' 1938,-L'AIciddll, Ramon Molist.
DIETARI
Un motor 5 H.P. fu�ciommt actual.








.,de I cae. xc'rceStilill
MORALeS PARliU





Barcelona Reuni6 de fa Diputacio It
'. Estr�nger,permane�t .
)' SOt6 18 pr�8Ide��cla del5enYor·Mar. i La Comissi6 Internacional
tfra:z Barrio e'ha r�un1t la DlputQcl6 ; d'Enquesta "ha passat a' la
plrt'flllnent, han as�jstlt l1 lei ftunl6 j hisloria abJlns 'de m�ixer .vcrls dlputota. S'ha acordilt Ie pror
rOR'lJ dlt I'e�tat d'u,larma per un meso LONDR8S.-Bn Je see,ef6 que htl
-A pr.opo�t!l dell"! reprea�nh:mte de' celebrut tlqueatl'l tard" 18 Cdmbra'dsl�
lu rnlnorlll 80cinlleta ha estlltel::glt Comuns, el pr·li!_.sfdenl del Couseli
vice r.m�s!deJlt de 18 Dlputacl6 Perrna
.
Chamberlain, ha dechnat que,' cpe;'
llent ttl �ub S'ecl'darj de la Pre�iden dlverses raon�», hom ha bagut d'a,
cia Sf'nyor Prat ttn su.bstUucf6 del 'se bandonur el projecte d'envlar una Co·
nyor Gonza!ez P�,fi�:-.Ft.lbi·�,
. missl6 JnternacionQI In'vestlglldorn a'
Bspvnya, enc(J!'regftdtl. de vl�ilflr el.�
La comrnemoracio PUfJ!� bombardejais per Tavlad6 r� .•
del 14 de juliol bel, I consttHar l'absenci. de tot Oi)­jeetIu mHltal'. '
Chamberlain ba dlt ft contlnriac16,
que en tot caB, j a manca d'una Co.
mll!!3i6 interntlclonal, Anglaterra po­drill �nvlDr a I'Bepanya republlcallll
una delegac:!6 Intt'lgrtld!! eolament perdos' 8ubdlts britanlcs.-Fabra-•.
Viatge �# ,{
Aquest mQti ela ex, combutent! ca­
talurls a fa. GnlD Guerra etmb moHu '
de ILi commemorac16 del 14 de juliol
han rlepositot a III tumb'! on hi hon
en1errbte 151 . voluntt'l.rIs· ct2tahms
morts en defenea de Fran�Q, dlverees
eorones.
'
. Mes tard @n el parc de)a Clutode-
Jla, davant del monument als Volun·, ROMA'
,
�
tarls Catalans, s'ha c�rebrat un acte '
.
.
� BI.cap de l'BtJiet Majorde les Mflfciee senyor Lulggi Ru�so,al qual han as�iatlt repreSf:nlant5 de , . ha marxat a Berlin-per torn3J1' la vlslfa
A lee 10'45 d'ah!r, l'avlac!6 dele In- les' autoritats j de J'amb(lixador 9ue f�u a Romll el cap de)'8stat Ma,.
VaeOt'5 bombardtja crlr\lil1t1lment Car.
de Fran�a, Jor alemany.�Fftbra.
tagena; ocnsiona mes de qu�mmttl Ac�bat aquest acte Ja corniesl6 or· EImorts �ntre la poblacl6 clvit ganltzadora de I'honlen(ttge htl unftt 211 . diseufs de Daladier
Des de la 1'41 a lee 4'05 horel! -d',,- Palau de la Gen�rdllt.at on ha fct enc BBRLlN.--Bls diaris ale'm2lnys ge.
vul, nlguns ef1?l5.rells eetrtmger�, pro- trega al Preeident' Cornpany� (tluna neralment comenten favof'ablemenr el
ccdtmte de MalloJ'ca, bombardejllren n:'edallt� c()mme;morativa dels volunta 'dlscurs durrer del Cap del Govern, ,
dlnl'sos punts de la· co�ta catalan a.. mi catalane que fou cr�ada per la fran�s, prInclpalment 'en la p�rt que
entre VlIaeear f Barcelona. Quasi to Ma,ncomunuat.-Fabra." ' . . reconelx I. bona voluntat del Retcb ti
teB les bombee s'inutllitzaren 81 mar El
·
d
- favor de la pIli". -·Pabra.
Bntre el� eervels que el I)a��at dfl; S me�Ja ors per a nens Conlrdl'il'Jment cenauren la PQaicj6
11 rtt'.allrza J'aviacl6 1I�;jal .al front' de I Bl con seller ' senyor Comorua, ba
de segulr rtcolnnl Txecoslov6qula.
Llevant. destaca el que purtl2r�m a rebut un oferiment de III 27 divlsl6 de 11FabrFJ ..
'
terme, 18 dele ilostre5 aparells de eoet�nlr· un altre menjedor per IJ In-
.
,
bombtlrdlf.lg. qne Hlm�!:lren gran nom· \ fant�.-FtJbra.· f '-;'-�"'--"'__----.-'---bre d'explo�ru� ft I'ael'()drom de Cau- f
H' " C
'
de, .que fer�n explo�16 enlre; til!! apa· I omenatge , ' allista titularrelle ql1� hi havJa en aquest, I provo� f 8< Apei-les Mestres' . �. . ' '
caren mcendll5. Tots els nostree I � .' Solallltnt c:1 dill d"vlon! tornaren t.I lIur bae� sens�
Il
La coml!sl6 orga�itzl1dora de I'Ho i .
.
.
B una e 10. a 12.
novetnt. menatg¢ a Apel'Jes Mestres celebrara � Bnric Granados, 12 '(hmda) " Matlr6..
r
dlferentf5 actea en bonor de 1'lnslgn.e JLa Justicia de la Republica. dlbulxant I poetG dele dies 20 aj 24 I _W" n .. ...""".:.aU;"""�w_ _
BI Trjb�nal Pcmnanent d'e Guardia I del me� corrent.-Pabra. \ . I I
'.
'I. �:�������tR�:8�lrWfl'�n��I�r� o� �.; ·��;;;·;;;g�;;;;��·;;i;;-�&l. I 81111 Bm,ea�ra Durrah
•
s 10,000 II Roea Imbern. ···,Fabra. � ." . I,
!
. i mitges, aparells otto- \ � , .�
di
._eplcndid servel de caber.s I � la carta
I
I pe cs i demes Oran aaI6 per 12 Banquet, I Pes.es� Pre... ret...itI Hablt.clonl amb algaa corren.·
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